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Economic evaluation of the production of mojarra castarrica in 
Palizada, Campeche, Mexico
ABSTRACT
The present research was made in the producer's organization named Fishing and Aquaculture 
production of goods and aquaculture services of the High Rivera S.C. of R.L. in Palizada, 
Campeche, Mexico; This research aimed to determine the profitability of the investment 
project of mojarra castarrica to prove whether the invested resources have been able to 
increase earnings to the Cooperative Society members. Based on the above, the profitability 
indicators were calculated as established in the methodology for the formulation and 
evaluation of investment projects in order to measure the profitability of the producers' 
organization; such indicators were: Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Relationship 
(B/C), Benefit-Net Investment Relationship (N/K) and, the Internal Rate of Return (IRR). The 
results obtained in a ten year analysis period are: NPV = 563,743; B/C = 1.34 and the IRR = 
141.6%. When the sensibility analysis was done to the income structure and total costs, it was 
observed that the project can suffer a revenue decrease of 20 percent, but the project will still be 
profitable. On the other side, the total costs may experience an increase of 20 percent and the 
project will continue giving utilities to the members of the economic organization.
Key words: mojarra of production, profitability indicators, sensitivity analysis. 
RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en la organización de productores denominada 
Producción pesquera y acuícola de bienes y servicios acuacultores de la Rivera Alta S.C. de 
R.L. de C.V. en Palizada, Campeche, México; el cual tiene como propósito determinar la 
rentabilidad del proyecto de inversión de mojarra castarrica para informar si los recursos que se 
invirtieron han permitido capitalizar a los miembros de la Sociedad Cooperativa. Por lo 
anterior, se calcularon los indicadores de rentabilidad que se establecen en la metodología para 
la formulación y evaluación de proyectos de inversión para medir la rentabilidad de la 
organización de productores, los cuales son: Valor Actual Neto (VAN), Relación Beneficio 
Costo (B/C), Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Los 
resultados obtenidos en un periodo de análisis de 10 años son: VAN = 563,743; B/C = 1.34; N/K 
= 8.79 y la TIR = 141.6%.  Al efectuarse el análisis de sensibilidad a la estructura de ingresos y 
costos totales se observó que el proyecto puede sufrir una disminución de los ingresos de 
alrededor de 20% siendo rentable y por el lado de los costos totales puede tener un aumento de 
alrededor de 20% y muestra redituabilidad.
Palabras clave: producción de mojarra, indicadores de rentabilidad, análisis de sensibilidad.
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INTRODUCCIÓN
Al hablar de la pesca y la acuacultura, es importante resaltar que la República Mexicana posee 
más de 11 mil kilómetros de costas, de los cuales 8,475.06 corresponden al litoral del Pacífico 
(76%) y 3,117.71 pertenecen al Golfo de México (24%). En lo referente a la Plataforma 
continental incluyendo islas, su extensión es de aproximadamente 394 mil kilómetros 
2cuadrados (Km ), siendo más amplia en el Golfo de México. Nuestro país también cuenta con 
2 212,500 Km  de lagunas costeras y esteros, tiene 6,500 Km  de aguas denominadas interiores 
tales como lagos, lagunas, represas y ríos (CONAPESCA, 2008).
Con relación al volumen de pesca promedio de las especies que se obtuvo en nuestro país fue 
de 1.064 millones de toneladas, la cual presentó una tasa de crecimiento medio anual de 0.8%, 
lo que muestra la falta de dinamismo del sector pesquero en nuestro país.
En la República Mexicana la sardina es la especie de mayor importancia dentro de la actividad 
pesquera ya que muestra el mayor dinamismo en cuanto al volumen destinado al consumo 
humano directo al ser en promedio 138.5 mil toneladas que significó el 13.0% del total de la 
actividad en el territorio, aunado a esto, es la especie que muestra el crecimiento más 
sobresaliente al ser de 11.4%; el segundo lugar es ocupado por el atún que significa el 11.9% de 
lo obtenido en el país, otras especies sin registro oficial ocupan el tercer lugar con 11.9% y el 
camarón se ubicó en el cuarto lugar con 9.6%. Para el caso que se está analizando se revela que 
la mojarra ocupa el quinto lugar aportando a la producción nacional el 7.3% y muestra una 
disminución de la actividad en 2.0%.
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Cuadro 1. Pesca en la República Mexicana. 1995-2005 (Toneladas).
1/ Otras sin registro oficial.
Fuente: Elaboración propia con información estadística de la CONAPESCA. 1995-2005.
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273,414 300,367 313,136 302,615 323,111 310,449 268,836 271 ,868 297,170 332,961 333,033 302,451 28.4 
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En el contexto nacional la producción de mojarra ha venido decreciendo según la información 
estadística que presenta la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA, 1995-2005), dado 
que ha presentado una tasa de crecimiento negativa de 2.0%.
La producción de mojarra en México ha sido en promedio, para el periodo de análisis de 1995-
2005 de 78,170 toneladas, la cual presenta una tasa de crecimiento negativo del 2%, lo cual 
indica que la actividad productiva ha disminuido su nivel de captura y cultivo en el país siendo 
que puede ser una fuente de alimentación y de trabajo importante para la sociedad.
En la gráfica 1, se pueden observar las regiones del país que cuentan con litoral con el océano 
pacífico, Golfo de México y mar Caribe y, desde luego, la región en donde sus entidades 
federativas no tienen litorales.
Dentro de los estados que cuentan con litorales con el océano pacífico son trece los que tienen 
una producción de mojarra en promedio en peso vivo de 34,850 toneladas, que significa el 
44.6% de lo que se pesca en el territorio nacional. El periodo analizado presenta una 
disminución de la actividad del 1.6%, es decir, la producción paso de 48,233 toneladas en 1995 
a 40,879 en 2005  mostrando un decremento de 7,354 toneladas.
Gráfica 1. Producción de mojarra en México. 1995-2005 (Toneladas).
Fuente: Elaboración propia con información estadística del SIACON-SAGARPA. 1995-2005.
Con respecto a los estados que tienen litorales con el Golfo de México y mar Caribe, estos son 
solamente seis que ofertan una producción promedio de mojarra peso en vivo de 34,474 
toneladas la cual representa el 44.1% de la producción nacional con una tasa de crecimiento 
negativa del 2.7% en donde se muestra una disminución de 8,138 toneladas. Los estados que 
no poseen litorales con el Golfo, mar y océano están integrados por catorce que ofrecen 8,846 
toneladas de peso en vivo de este producto, dicha cantidad también refleja una disminución de 
la producción de 1,321 toneladas de 1995 a 2005. 
Particularmente para Campeche, la producción pesquera peso en vivo fue en promedio de 
53,829 toneladas, la cual exhibe una tasa de crecimiento media anual negativa de 3.7% lo que 
significa una reducción de 21,085 toneladas, lo que muestra que en el estado se capturan y/o 
cultivan cada vez un menor volumen de estas especies (Cuadro 2).
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De acuerdo con la información estadística que presenta la Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA) se observa que a nivel estatal las principales especies son: caracol, éste aporta 
10.5% de la producción, seguido del camarón con 10.3%, pulpo con 8.1%, jaiba con 5.2%, etc. 
Específicamente la mojarra solamente aporta el 1.7% de la producción estatal y presenta una 
disminución de la producción de 3.4%.
Fuente: Elaboración propia con base a información estadística de la CONAPESCA. 1995-
2005.
1/ O.S.R.O. = Otras Sin Registro Oficial.
En este sentido, en el presente trabajo de investigación que es la evaluación económica de la 
mojarra castarrica tiene como finalidad calcular los indicadores de rentabilidad para 
determinar la viabilidad de la producción en jaulas flotantes en la Sociedad Cooperativa.
METODOLOGÍA
Para la realización del proyecto de investigación en la organización de productores de mojarra 
castarrica, primeramente se recabó la información económica en donde se obtuvieron los datos 
de costos de producción en que incurre la Cooperativa así como de ingresos obtenidos por la 
venta del producto. Posteriormente, se determinó la redituabilidad de la actividad productiva 
empleando los indicadores que para este fin se tiene en la teoría económica para la evaluación 
de proyectos de inversión. 
En este sentido, se calcularon los indicadores de rentabilidad y se realizó el análisis de 
sensibilidad para determinar la capacidad que tiene el proyecto de soportar incrementos en los 
costos totales de operación así como disminuciones en el ingreso total. Los indicadores que se 
calcularon son: Valor Actual Neto (VAN), la Relación Beneficio Costo (B/C), la Relación 
Beneficio Inversión Neta (N/K) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). De acuerdo con Muñante 
(2005) estos indicadores se definen y se calculan de la siguiente manera:
El Valor Actual Neto (VAN) llamado también, Valor Presente Neto (VPN) se determina por 
la diferencia entre el valor actualizado de la corriente de beneficios menos el valor actualizado 
de la corriente de costos, a una tasa de actualización previamente determinada. 
Matemáticamente se expresa así:
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Bt = Beneficios en cada año del proyecto. r = Beneficios actualizados. 
-t = Factor de actualización. Ct = Costos en cada año del proyecto. 
()=+-trCt 1  Costos actualizados desde al año 1 hasta el año t. 
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La Relación Beneficio-Costo (B/C) es el cociente que resulta de dividir el valor actualizado 
de la corriente de beneficios entre el valor actualizado de la corriente de costos a una tasa de 
actualización previamente determinada.
Su expresión matemática es la siguiente:
La Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K) es el cociente que resulta de dividir el valor 
actual del flujo de fondos o beneficios increméntales netos en los años después de que esta 
corriente se ha vuelto positiva (N ), entre el valor actual de la corriente del flujo de fondos en t
aquellos primeros años del proyecto, en que esa suma es negativa (K ), a una tasa de t
actualización previamente determinada.
Matemáticamente se expresa así:
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de actualización que hace que el valor 
actualizado de la corriente de beneficios totales se iguale al valor actualizado de la corriente de 
costos totales. El cálculo de la TIR, sólo puede hacerse cuando en el flujo de fondos se presenta 
por lo menos un valor negativo en los años iniciales del proyecto; si todos los valores son 
positivos, ninguna tasa de actualización podrá hacer que el valor actual del flujo de fondos sea 
igual a cero.
La TIR se calcula, en la forma tradicional, por tanteo e interpolación, buscando la tasa de 
actualización que iguala a cero el flujo actualizado de fondos, hasta encontrar los dos flujos de 
fondos actualizados que más se acerquen a cero, debiendo ser uno positivo y el otro negativo, y 
la diferencia entre las tasas debiera ser de cinco puntos porcentuales como máximo, con el 
objeto de que el resultado tenga un mínimo de error. Una vez obtenidas estas tasas se realiza la 
interpolación aplicando la siguiente fórmula:
Se calculó el punto de equilibrio que es entendido como aquel punto en el cual los ingresos por 
ventas igualan a los costos de producción, lo cual quiere decir que no habrá pérdidas ni 
ganancias. A partir de esta condición es posible obtener el nivel de producción que se necesita 
para la operación del agronegocio y de ahí obtener el punto de equilibrio.
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TIR = I1 + (I2  – I1)   (FFA1) / (FFA1 – FFA2)    
I1 = Tasa menor de actualización. 
 
I2 = Tasa mayor de actualización. 
FF1  = Flujo de fondos actualizados a la tasa menor. 
FF2  = Flujo de fondos actualizados a la tasa mayor. 
Su expresión matemática: 

















En donde: CF = Costos fijos CV = Costos variables IT = Ingreso total 
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El Análisis de sensibilidad está centrado en el sentido de que generalmente las actividades 
productivas tienen elementos de incertidumbre los cuales van asociados a los diferentes 
conceptos de inversión del proyecto, como pueden ser las variaciones en los ingresos totales 
debido a variaciones en los precios de venta de los productos que se generan en la empresa, así 
como variaciones en los costos totales que pueden ser ocasionado por los incrementos o 
decrementos en los costos fijos o variables. Por lo que es necesario realizar este análisis para 
saber hasta cuanto puede soportar un proyecto los incrementos de costos y/o disminuciones de 
ingreso en donde los indicadores de rentabilidad del proyecto todavía muestren que el proyecto 
es viable.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Los inversionistas del sector público o privado cada vez toman mayor conciencia de la 
importancia de evaluar económicamente todas las propuestas sobre proyectos de inversión. La 
evaluación económica tiene como finalidad estimar los beneficios que se esperan obtener con 
el proyecto y comparar dichos beneficios con los costos necesarios para ejecutarlo.
En el cuadro 3 se presenta la información de los egresos y los ingresos totales proyectados a 10 
años, de los cuales se tomaron datos para hacer los cálculos para obtener los indicadores de 
rentabilidad utilizándose una tasa de actualización del 7% que es el valor de CETES en el 
momento de la evaluación del proyecto, se consideró esta tasa de actualización debido a que el 
financiamiento que recibió la Sociedad Cooperativa fue a fondo perdido por parte de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Cuadro 3. Egresos e Ingresos totales proyectados a 10 años del proyecto (Pesos).
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a productores. 2007.
En el cuadro 4 se presentan los indicadores de evaluación económica obtenidos en el proyecto 
de investigación los cuales se mencionan a continuación:
El Valor Actual Neto obtenido durante la vida útil del proyecto (10 años) a una tasa de 
actualización del 7%, el proyecto permitirá generar utilidades netas hasta de 563,743 pesos.
La Relación Beneficio Costo (B/C) que se obtuvo del proyecto fue de 1.34, la cual se 
interpreta que durante la vida útil del proyecto se recupera el peso invertido y se obtendrá un 
beneficio neto de 34 centavos, es decir, por cada peso invertido a una tasa de actualización del 
7%, se obtendrá una ganancia de 34 centavos.
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AÑOS EGRESOS INGRESOS 
1 327,958 250,500 
2 212,913 323,145 
3 212,914 323,145 
4 214,115 323,145 
5 212,916 323,145 
6 242,917 323,145 
7 214,118 323,145 
8 212,919 323,145 
9 212,920 323,145 
10 239,271 323,145 
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Cuadro 4. Indicadores de evaluación económica. 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a productores. 2007.
La Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K) que se obtuvo en el proyecto de mojarra 
castarrica fue de 8.79, el cual es aceptado por ser mayor que uno. Este número muestra que por 
cada peso invertido inicialmente, se obtendrán beneficios netos totales de 7.79, o también que 
la  inversión inicial actualizada podrán incrementarse hasta un 779% a fin de que se igualen a 
los beneficios netos totales actualizados.
 
Finalmente se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) la cual fue de 141.6%, lo que 
significa que durante la vida útil del proyecto se obtendrá una rentabilidad promedio de 
141.6%, o también se le interpreta como la capacidad máxima que puede soportar un proyecto 
en donde los beneficios actualizados son iguales a los costos actualizados.
Con respecto al punto de equilibrio en el proyecto de mojarra castarrica en la Sociedad 
Cooperativa requiere de una producción mínima de 10,859 kilogramos de mojarra para que 
pueda cubrir los costos totales de operación, es decir, para que esté en una condición de 
equilibrio, lo cual significa que los ingresos totales deben de ser igual a los costos totales y, en 
términos de pesos esto equivale a que la empresa debe generar 406,010 pesos para poder cubrir 
los costos totales de operación (Gráfica 2).
Gráfica 2. Punto de equilibrio de la producción de la mojarra castarrica 2007 (Pesos y 
kilogramos).
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a productores. 2007.
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En la gráfica 3 se muestran los ingresos totales que se generan en cada uno de los años de 
producción de la mojarra castarrica y el ingreso de equilibrio, es decir, el ingreso mínimo que 
se debe de tener durante los 10 años de proyección del proyecto para que la empresa al menos 
esté en condiciones de equilibrio.
Como se puede observar en el primer año el punto de equilibrio fue de 406,010 pesos y los 
ingresos totales de 250,500 pesos, esto revela que los gastos superaron a los ingresos lo cual es 
lógico debido a que en el primer año del proyecto se realizaron las inversiones fijas siendo éstas 
los conceptos de mayor gasto en la Cooperativa. En consecuencia, se puede ver que a partir del 
segundo año, los ingresos totales son mayores que el punto de equilibrio. 
En el año 6 y 10 el punto de equilibrio muestra un incremento, esto se debe a que en estos años 
la Cooperativa tiene que hacer reposición de algunos activos fijos por la terminación de su vida 
útil.
Gráfica 3. Ingresos totales y punto de equilibrio en pesos de la mojarra castarrica 
(Pesos).
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a productores. 2007.
Al realizar el análisis de sensibilidad en el proyecto se puede esperar que durante un periodo 
de tiempo de análisis a mediano o largo plazo, que en este caso es 10 años, el proyecto pueda 
mostrar no ser rentable debido al aumento de los costos totales y/o disminuciones en los 
ingresos totales en la Sociedad Cooperativa.
Al realizarse el análisis de sensibilidad con incrementos del 10 y 20% a los costos totales de 
producción se obtuvieron los indicadores de rentabilidad que se muestran en el cuadro 5, el 
cual revela que a pesar de que haya un incremento del 20% en los costos totales el proyecto es 
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Cuadro 5. Indicadores de rentabilidad con incrementos del 10 y 20% de los costos totales 
manteniendo constante a los ingresos totales.
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a productores. 2007.
Al plantearse una disminución del 10 y 20% en los ingresos totales manteniendo constantes a 
los costos totales, los indicadores de rentabilidad obtenidos siguen mostrando la viabilidad del 
proyecto a pesar de un decremento significativo de éste concepto (Cuadro 6).
Cuadro 6. Indicadores de rentabilidad con disminuciones del 10 y 20% en los ingresos 
totales manteniendo constantes a los costos totales.
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada a productores. 2007.
En este sentido, al aplicar una disminución de los ingresos totales en las mismas magnitudes 
que los costos, los indicadores obtenidos muestran menor redituabilidad lo cual deja ver que la 
agroempresa puede tener mayor riesgo en sus utilidades en la medida que los ingresos tiendan a 
disminuir por bajas en los precios de mercado del producto.
CONCLUSIONES
Al efectuarse la evaluación económica en el proyecto de producción de mojarra castarrica en la 
comunidad de Rivera Alta Municipio de Palizada, Estado de Campeche, se llegaron a las 
siguientes conclusiones:
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En base a los resultados obtenidos de la evaluación económica del proyecto, éste revela que es 
rentable debido a que se obtuvieron los siguientes indicadores: VAN = 563,743 pesos, B/C = 
1.34 pesos y TIR = 141.6%, durante la vida útil del proyecto y a una tasa de actualización del 
7%.
Durante la vida útil del proyecto se obtiene en promedio una producción de 8,449 kilogramos 
de mojarra y un punto de equilibrio de 3,856 kilogramos de mojarra, lo cual genera una 
ganancia de 4,593 kilogramos de mojarra castarrica; en términos de peso esto significa que por 
el volumen de producción se obtiene 315,881 pesos, el punto de equilibrio es de 144,169 pesos 
y la utilidad neta es de 171,711 pesos, con lo cual queda claro la viabilidad económica del 
proyecto.
El análisis de sensibilidad realizado arroja que a pesar del incremento del 20% en los costos 
totales de producción e ingresos totales, los indicadores de rentabilidad siguen mostrando 
viabilidad en el proyecto, lo que indica que si hubiera un incremento de los costos totales en 
éste porcentaje, el proyecto seguiría expresando redituabilidad. Este incremento presenta 
mayor riesgo en los ingresos totales, debido a que los indicadores muestran menor 
rentabilidad.
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